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,1 Con arroglo á lo que determina laexcepción octava. del
I .
! ar~fculo s~xt{) del.real decreto de veintisiete de febrer.o ~eI ~l ochOCIentos cmcuenta y dos; á propuesta del Mmls-
! tro de la Guerra, y de ~l,Cuerdo con el Consejo .' de Minis-
I tros, . . '
Con arreglo á lo que determina la excepción quinta I ' .. Vengo en disponer se verifique por gestiÓn direcie..la.
del a:rtículo sexto del real decreto de veintisie.te de febrero':¡adquisición de hierros f.u~didos en columnas y forjados,'
de mil ochocientos cincuenta y dos; de conf<?r~idad con aceros laminados en viguetas, palastro y cercbas, arenas,
el dictamen emitido por la' Junta Consultiva de Gue- 1,. maderas de todas clases, mampostería ordinaria, sillería,
na; á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo . sillarejo, IO~I1, 'cordón de acero, adoquines y cal bidráuli-
con el Consejo de ~nistros,. I ca que se necesite? durante ~n afio en las obras á, cargo
Vengo en autorIzar al Parque de Artmería de Palma" de la Oomandancla de Ingemeros de Pamplona, aS1 como
de Mallorca para substit:lir el aéreo .condensador y motor 1~l transporte, ~e materiales, á lo~ mismos preci~s y bajo
de vapor, cuya compra a la casa S,auttel', Hadó y COl'Q- Iguales condlClOnes que han l~egldo en las, dos subas~as
pafiia,. de París, fné autorizada por real. decreto de vein- I celebradas consecutivamente sin resultado por falta de Ji-tisi~te de diciembre de mil ocho?ientos 'noventa y nueve, Icitadores.' ..~ . ...' -
.por uno de petróleo más convenIente para el alumbrado i Dado en San Sebashán á vemiIslete de julio de mil
eléctrico de las baterías de dicha plaza; quedando en sus i novecientos dos.
demás partes en toda su fuerza y vigor el mencion~do de- i .
creto. . . .' ~ ~ ,. T El Ministro de la. Guertlt,
D d ., . . .. ~ 'ALERIANO WEYLRR
a o en San SebastIan a vemtISIete de julio de mil ~
novecientos dos. . . . '. ~ ~f. .. .
lJlMiniatro de la. Guerre., ALFONSQ ¡ Con arreglo á lo que determina la .excepción séptima
VAL~RIA:ts'6 WEYLER ! del articulo sexto del real decreto, de veinti5iete de febre-
'. --<::><x:>-' 1I ro de mil ochocientos .cincuenta y dos; de conformidad
. Oon arreglo á lo que determina la excepción quinta del : co~ el dictamen emitido por la Junta Consultiva do Gue.
articulo s~xto del real decreto de \Teintisiete de febrero de I r1'a; á propuesta del Ministro de la Guerra, y de. acuerdo
.mil ochocientos cincuenta y dos; de conformidad con el I con el Consejo de Ministros, , ~.-
dictamen emitido por la Junta Oonsultiva de Guerra' á ¡ Vengo en autorizar que se, verifique POI; gestiÓn di-
propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo co~ el 1recta el transporte desde la ría de Bilbao á lá estación de
Consejo de Ministros, IZ~r:oz~. de tr~: mil siete ?ult.os .co~teniendo material de
Vengo en autorizar la compra por gestión directa y n ArtI11ena, segun convemo, formalIzado con los sefiOl;es
sin las formalidades de subasta, al representante de la fá. I Ya?ke, hermanos, por la cantidad de dos mil doscientas.
brica <~':rl'iumph Cycle», de Conventry (Inglaterra), de .~ tremta y ocho pesetas.cuarenta y ocho céntimos y con
cuarenta y seis bicicletafl, modelo militar, con destino á i cargo al Museo de AI·tIl~ería.
los cuerpos de Infantería y batallón de Ferrocarriles. ! D~do en San SebastIán á veintisiete de julio de mil
Dado en San Sebastián á veintisiete de julio de mil ~ noveCIentos dos. ' ,
novecient{)s dos; ~ A.LFONSO
ALFONSO' ~ ;El Ministro de la \1uerra,
" VALERUNO ,WEYLER
1
D. O. :num~ 165
WEYLER
Señor Inspector da la Comisión liqui¿tadora de Cnerpos di..
f;lueltos de Ultraml:u'. .
~fiol' Prcgidenw del Oo11111l.)jo SUP1'6nJ.1} da Gttet"t.a y M&Uinª~
Exorno. Sr.: En vista de la Íilstancia queV. E}.,ctírsó á
este Ministerio en 21 de abril último, promovida por el ca·
pit¿n del quinto batallón de Montaña, D. GuillerlnO Sautier
Laparra, el RbY (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de. Gaerra y Marina en 11 del actual, ae
ha teervido conceder al interesado, pltl'a los efectoi'l dG retiro,
el abono de un año, seis meses y onCe dÜJ.i!l, como mitad del
tiempo· que permaneció el) Cuba desde ellO de agosto de 1889,
qtte asce.ndi6 á primer teniflllte, hasta fin de agosto de 1892,
ql.l0 oansó baja para regresl:u: á la península, pot !!:las qlle se
le autorizara para permanecer en dic~a isJp. h;tata l~ resolu:",
ción de instancia que habia plom.ov:ido solicitando el pase á.
supernUll'1ernrio f!:Íll sueldo. .
De re~tl orden lo di~o tí V. E. pl.\J;a su con,ocillliento y
detnll~ e:fectoa. Dios l;ua:l.:de á, V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1902• ' .
W:mYLRn
Safim: Capitán general da Arngón.
Señor Pr<isidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
¡a!lgaIÓN D~ mJl¿íNTEilÍ1
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio con su ellcrito de 23 de abril último, promo-
vida por el capitán de Inranteria, con destino en esa Inspec-
ción, D. Ladislao Gómez Morales, en súplica de abono de
tiempo para los efectos de retiro, Ó que en,su consecuencia y
como gracia especial iS le apliquen los beneficios á que se
contrae el apartado letra C, regla 5.10 delart. 5.° de la ley de
retiros de 6 de febrer.o último (C; L. núm. 41), el Rey (que
Dios guarde), d@ acuerdo con lo infoi'mado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en \} del actual,eeha servido
desestimar la, petición del interesado, por carecer de derecho
á la gracia espeoial que solicita y al abono de tiempo en cuan-
to se refiere al 9Jio de rebaja que pudo cm:responderle con su-
jeción al real d:ecreto de 19 de marzo.. de 1876 (G. L. núme-
ro 219). Alp~opio ·tiempo se ha servido disponer S...M., qu!;)
E'a amplie el plazo hast.a el 20 de mar~o de 1876 d,ell,tbon.0de '
tiempo qm) por la guerra civil se aGreditaalinteresadoen su
hoja da s~l'vioios, con arreglo á lo consignado en el cuadre}
B, que acompaña á las instrucciones dictadas en 31 de enero
de 18']c7para la aplie!l.ción de la ley de 3 del tni~mO (C. L. nií•
mero 41).
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
dgm~s efectos. Dios ffi.l,-"rde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1902.
de 27 de diciembre de 1901 (C. L. ;núm. 299) y real orden
circular de 21 de enero último (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é, V. llJ. muchos añoliJ. )1..'tdrid
28 de jnlio de 1902.
WEThm
Sefior Presidente del Consejo Supremo da Gt1.~rra y Marina.





Excmo. Sr.: Según. pnticipa á este Ministerio el Oapi-
tán gEmeral de Castilla la Nueva, falleoió el dla 26. del co-
rrient~ mes, en esta corte, el Consejero Togado D. Marciano
Donoso de la Campa y Fernán~ez, Consejero que era del Con· I
sejo Supremo de Guerra y Marina. I
De real orden lo digo á V. JD. para su conocimientI) y fi- I
nas correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. I
.fi<:íadrid 28 de julio de 1902.
Señor Oapitán gener8:1 de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exorno. S.!;.: Vista la. instancia que Y. E. cursó á est'a
Ministerio en 13 de mayo último, prolUov~dapQr el soldado .
licenciado Andrés Brocal Tarazana, ensúpHca derelief y abo-
no, fuerlJ de filas, de la pensión m~nsualde 2;50 p€f!Jetas, ane-
xa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo qua pesca;
teniendo' en cuenta 10 dispuesto en, rllal orden de '1;Z de julio
de'1894(C.L. núm. 217), y no pudien.doconsid,erltrse de Cll,'
rácter vitalicio la J;e~e.ridapenEl~ó.njd,e crulit ~.~.Rey (q. D•. g.),
se ha, servidQ dt)s.fl~th:b.l;tr. la i:ustlj,n~~ d~J l;ec.nrrenteplil:t cAr.e,"
,~er da dereoho á lo q~e aolicit~.' , .
De real orden lo digo á V. E. pa.);'9, su oOn,oci:tniento y
efectosconsiguientea. Dios gUl.lxde á. V. E. muohos años.
hladrid26 de jÓh.·'o dQ 19.92.
. . . .
REALES ORDENES
MAT!UMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado pOl' el cnpiM.n
de Estado Mayor, con destino en la Capitanía general de Oa.
narias, D. Luis Moreno Alcántara, el Rey (q. D. g.), de (l,ímel',
do COla. lo informado por ese Cou,,!'jo l"upremo en 19 del sc-
tUll] se ha servido concederle r~al I.ic(3i11cia para contraer ma., . .' , . . - - .
trimonio con D.a O~trmen Bethen.cour Rerr~rtt, una Tez que
se han lÍenado las formalidades prevenidas en el real decreto
Il,lCOIÓl-q' DE íiJ~~ADO :MAtOR y CA1l:PA~A. .
CRUCES
])xc;mp. 8.r.: En vis.ta de la instan(jia que curiló V. E. á
es.teMinisterio con su escrito de 12 del mes actual, promóvi.
da por. el segundo t~llliénte dé la Guardia Civil, n.Antonio
Verea Eejerano, en aÚpliéíl. de que le sean permutadas dos
cruces de plata del Mérito :Militar con distintivo rojo, <l).1e
obtuvo porsus'servicioft enlh'campaña de Eluba, según reales
, órdenes de 26 de octubre y 5de noviembre',da1898J, pot:otras
.de¡5rimera clase de la migma,O~'den,y distintivo, el· !;t0Y
(q. D. g.)¡ hllténíflo á bien acceder á lo Eolicitlldo, por cstar
éomprend.ido el recurrente en el arto 30 del reglamento de la
Orden; l%probado por l'eat'úJ:den. de 30 de dic~embre de 1889
. (O. 1.1. núm. 660), •
De la de S. M. lo digoá. V. E. para sn .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchós años: !'(!lclrid
26 q.e juao c1e·1902.
©Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería (EJ. R.), afecto tí. l~ Zona de B~rcelonanúm. 60,
D. Felipe Solá Tulla, el Rey eq. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por elConsejo Supremo de Guerra y Marina en lOde!
actual, se ha servido conqe<;lerle re,allioencia para contraer
matrimoñio con D." Maria Concepción Cots Ramos, una vez
qU\) se han llenado 18,s fQrD;ll),lidad,~i!l prevenid,as en el real de-
creto de 27 de diciembr~'de1901 (C. L. núm.. 299)y real oro
den circular de 21 de enero último (C. L. núm. 2&). '
De la. de S. M. lo digo ~ V. É. par~ su conoÓimientoy de·
más efectos. Dios gua.rde á V. ~. muchos años. }'h,drid,
26 de julio de'Hl02.
Exorno. Sr.: Accediendo '¡ lo solicitado por el capitán
de la Zona de reclutamieJito de:Cácerea núm. 40, D. Lealldro
./ Barriolluevo García. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
. forlllll.do po.l' él Oonsejo Supremo de <lUcerrtt y ~'¡:Qrina en 8I ~el aCÍiual, seh.$ roervido qQnc~d~rll1 relil Ijp~n?~a para con-
trn,epma,trimoniocon 1).- In,Él%:&oo/ígtl~~ Calvp,,~n_8¡ve,a (n~a
~e han llenadol~sfOrD;lalid~d~s'p.reY6Ridq,B,;~~~l,~~~t(lecr~;'
to de.'7 de diciembre de.1901 (C.L. ll,úm: ~9~),y'real oJ)d~J.?
cit',cular de 21de enero último (C. L.. J?úm~ ~§). .
I "D".l;¡. de S. M. 1() digQ y;.~. parl\; lluQoIloci1l1iepto Y d~7
- iP~!l t}¡~.tos. 'J}io~ g".,rde(Vi. J!J.-JJ),:UQ~~;j\~O$".. ;t!,.d~i<l2;6
Q.,$j\}lia de, 1,902. , "WEYLU
. ,.'.• ?:"'/i
~:lior Capitán- genel'alde,Cüt111;. lll, :N.uevl;l. _
I 8.eñor J!iresidente del Consejo mupremo de Guerra y M~rjnli.
WEYLER
eso'
SefiOr Oapitán ¡éneral de Aragón.
CLASIFICACIONES ~ de dioiembre de 1901 (O. ¡,. núm. 299) y real orden circul~r
, ~. 'L ,_ ,de 21 de ener,o último (O. IJ. núm. 28)•
. E.xon:o• Sr.: VI~ta .la m.8~anCla que}. ~. cursó a es;e De la de S. M. lodigo á. V. E. para l!luc()llOoim,.iento yo da-
MI~lllterlO en 24 de JUnI,O últImo, promovIda por el segunao m&8 efe-Gto¡¡. Dios guarde á V. E., u:nlCD,O$ afios. l/{ali:dd 2~
tomente de Infs.nterill (!\l. R.), afecto ti la Zona de Tarp.el nú- •. l' d 1 no'"
. A' l P . lt F l . , ú l' d 1 <ie JU 10 El AfJ .&l.mero 21, D. nge UJll ea 00, en S p IC/;1. e que se a co- '
loque en el Anuario militar en al lugar que por IlU antigúe;- Señor Camandantegeueral de Cetl,~.
dad debe úcup~r; y resultando de an:te.cedente~que la de 22 e!eñor Fre;idente dal Con5eJ'o Supramo de Guerra y ~~1ina.
de dioiembrede 18,95 que tiene asign~.dá, es la queIe corres'" >;>
ponde con arreglo ~ lo cUspuesto ®n el art.l.", enciEo. segml~
do de la real orden circular de 3~ de agosto o.s.1896 (C. L. nú'·
mero 204)~'e;t Rey (g. D. g.), lie ha servidodes€stimar la p0ti-
ción del intere&ado, por carecer d{, derecllo ~,lo" que ~oliGita.
De real orden lo digo á V. E. para -su conocimiento yde-
más efectos. Dios gual'd~A V. E. JJ}.uchos afios. Mad,rid
26 de julio de 1902. ' '
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
E:l::cmo. ~r.: Vista la instancia que V . .m. cU:~ó aei5te
Ministerio en 21 de junio Último, promovida por él ~gtlndo
teniente de Infantería (E; R.), con destino en la Comisión
liqqidadota del pl'im9l' batallón del regimien~oInfant.ería de
Castilla nún:r. 16, D. Juan Garrido Valdeolivas, en sú~lica de
que se comligne en el Anuaiio milit;;r la antigüedl!\d en su
etnpleQde 27 de julio de 1895; y resultando da antecedentes
que la de 12 de diciembre de dicho aúo que tiene consigna-
da, eS la que le corresponde' con arreglo á: lo dispuesto en el
nrt. loo, enciso segundo de la real orden circular de 31, de
agosto de 1896 (C. L. núm. 204), el Rey (q.D.g.), se ha serv.i·
do desestimar la petioión del interesado, por carecer del dere·
cho á lo que solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos aftOe. ,Madrid
26 de juli9 de 1902.
Excmo. Sr.: Vista b instancia que V. E. cursó á este
Ministelio en 3 ,del mes actual, promovida por el segundo te-
niente de Infantería (E. Ro), afecto al regimiento Reserva de
Baza núm. 90, D. rranoisco Ruiz Martínez, en súplica de qne
. Ee le coloque en
o
&1 Anuario' militar @n el puesto que dice le
(jorresponde; y resultando de al1tecedentes que la antigüedad
de 12 de diciembre de 1895 que tiene asigOlid~,ell la que deba.
tener con arl'eglo á lo dispuesto en el a,rt. 1.", enoiso liegundo
de la real orden drcular ~. 31 d9, a,gosto de 1896 (C. L. nll-
mero 204), el Rey (q. D. g.), ~e ha servido des€stimr¡r la peti-
ción del interefIJado, por careCer de derecho á 10 que solicita.
De real orden lo digo á V.E. pl:ira su conocimiento y
demás efect'Ol'l. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1902.
!Señor Capitá-ü g~:p.eral de Andalucií\.
MATRIMONIOS
:m:¡¡;c~Q. Sr.: Accediendo á lo ~9lioitadoporel capitán
del reghniento Infanteda de Ceuta núm. 1, D. Cecilio Jimó·
nez SánehelllJ el Rey (q'. D. g.), de ucuenlo con lo infol'mado
por el'C!?~l3ejo8uprel!].'\O de GUG¡rra y }!grine, en 10 dal ao.tual,
ee ha servido concéderle rfjallicenci~para qontraer matri:rno,
nio con D.I\ Alejandrina <;lü,el L~Za:I:Q, una vez q'lile sellan
lle.J:1,.~do$l~~J ~o"'.ll;l~lid~~~$. pl'eveni~t\a tl~ el ;?~~ decv~Jo g,e 27
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solioitado por el prinltll' te·
niente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de Zaragoza nú'
mero 55, D. Mariano BOrC6ll'oLaguna, el Rey (q. D~ g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo dG Guerra
y Marina en 10 del actual, se ha Iwrvido concederle r~alli­
canoia para contraer matrimonio con D.a Elisenda Salgado.
Jiménez, una vez qu,e se han llenado l~s formalidl'i,dea preve-
nidas en el real deoreto de, 27 de diciém6re de 1901 (C. L., nú-
mero 299)y real orden circular de 21 de 'enero último (Coleo.
ci6n legislativa núm. 28). '.
De la de S. M. lo digo á V. E. pllra SU oonocimiento y de-
mM 0fect9itl. DiOfil guard6 á V. E. muchos años. :Madrid
26 de julio da U10~.
~eñal' O~pitBn generlü de *ntgón. ..,
Señj:ll' Prei'lident~ del OOllsejo Supremo de Gt1.ler~a. y Mt\rina.
.~
D. O. núm. 165
Exomo. Sr.: ' Vieta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el músico mayor, destinado al bao
tallónCazadorea de E15teUa núm. 14, D. Francisco Mateas
Mondéja?, en súplica de que se le oonceda. el reemplazo para
esta C<:irte por él mal estado de su salud, el Rey (q.D. g.). se
ha servido acceder tí la petición del interesado, una vez que
justifica·,por el certificado facultativo que acompaña" nO po-
der pre~r servicio en actiV'o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 28
de julio do 1902.
REEMPLAZO
Señor Oitpitán general de Andaluoia•.
Befior Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y Marina.
E:gcoo.o. Sr.: Accediend0 á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (ID. R.), afecto' á In Zona de Sevilla
núm. 61, D. Salvador Souso. Martos, el R0i (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina. en 10 del actual, se ha. servido concederle real li·
cencia para contraer matrimonio con D.a Isabel Rodriguez
Diaz, una vez que ee han llenado las formalidades preveni-
das en el rBal decreto de 27 de diciémbre de 1901 (O. L. nú-
mero 299) y real orden ciroular de 21 de enero último
(O. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demlÍSereooos. 'Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
26 de julio de 1902.
29 julio 1902316
~fltior Ql,pitán g@neral de ValeJacia•.
~or pf(~s¡dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Capitán gen.er~l de Aragón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Bagundo
teniente de Infant8ria (E. Ro), alccto á la Zona de h;l1ragoza
'núm. 55, D. José Sanz de Arellano Sánchez, el Rey (q: D. g.),
de aGuerdo con lo informado por el. Oonsejo Supr@mo d~
Guerra y Marina en10 del actaal, se ha servido concederle
real licencia para contraer matrimonio con D.a M~ria del
,rilar Gorria y Vidal, una TeZ qtie se han llenado las :forma-
lidades prévenidas en el real decreto de 27 de diciembre de
1901 (O. L. Il.Úm. 299) y real orden circular de 21 de enero
ultimo (C. L. núm. 28).
De la de S. M. lo digo á V. E. parll. st¡ oonocimient0 y
deRiásefectoJ. Dios guarde á Y. }'J]. mUGhotiJ añoo. . Madrid
26 elg julio de 1902.
. "Marina en 10 del actual, se ha ~ervid() cQncederle rer.llicen·
cia para contraer matrimonio con D,a Maria Irünzo Orellana,
una vez que se han llenado las formalidades prevenidas en
'él real decreto de 27 de diciembre de 1901 (O. L .. núm. 299).
y real orden circular de 21 da anero último (O. Lo núm. 28).
DG real brden lo digo ¡\, V. E. para. /AU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á..V. E. muchos afioEl. Madrid
~6 de julio de 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el eegundo
teniente de Infantería (ID. R ), afeoto ¡¡¡lregimiento Reserva
,de Caetellón núm. 74, D. Bal'nardo Roig Juan, el Rey (que
Dios guarde), de Muerdo con lo informado por el Consejo
Supremo do Ouena y Marina en 8 del actual, se ha servido.
concederle r.eallicenoia para contraer matrimonio dO:J;l Doña
Maria del Rosario Sanz Fabril., una vez que Se han llenado las
formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciem-
br~ de 1901 (C. L. núm. 2,99) y real orden circular de 21 de
enero último ,(O. L. núm. 28).
De la de S.M. lo digo tí V.- E. para lEU oonoeimien-
to y demás efectos. DiorJ gnarde tí V. ID. muchos afio~.
Madrid:J6 de julio de 1902.
Sefio:r Oapitán general d~ Valencia.
Señor_Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Matina.
--Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el segundo
teniente de Infantado. (E. Ro), aiecto al regimiento Reserva
.de IJorca núm. 104, D. GabrilllBernabó ,Martínelr, el Rey
(q. D. g.), de aeuerdo con lo informado por el Conl'lejo Su-
premo de Guerra y Marina en 10 del actual, se ha servido
concederle reallioencia para contraer :rnatrimon~o con Doña
Ana Pedreño Solano, una 'VeZ que Sel han llellad.o lat'l ;forma-
lidades prevenidM en el real decreto de 27 de diciembre .de
1901 (O. L. núm. 299) y real orden circula),' de 21 de enero
último (O. L. núm. 28).
De la deS. M. lo digo á V. E. para su oonochniento .y
demás efectos. Dim.! gu.l.\rde t\ V. E. rnuoholll afios. Madrid
26 da julio de 190~.
Sefí~ Oapitá~ general dé Vll¡lencia.
I3eñOr Presidente del COJl.!ejo ~upr.mo de· euorra y. :ij~rina.
© Ministerio de Defensa
Sefior 09.pitán general de Castilla la Nlleva.





Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 22 del mes actual, el Rey (q. D. g:), ha tenido
á bien disponer que el capitán de Caballería. D. Buenaventu-
ra Escario Lapoulide, excedente en esta. región, pase del!ti-
nado á la Subinspección de ésa.
De real orden lo diga áV. E.· para ~u conocimiento y
demáfil fllfectol'l. Dios guarde á V. J1l. m:al.llh9S aficl!. Ma-
dtid 28 de julio da 1902.
Sefior Capitán general de Andalucia.
Señores Oapitán general de la· primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
SECCIÓN DI AR~ILL:m:RÍA
MA.TRIMONIOS
Excmo. Sr.:. Acoediendo á lo solicitado por el segundo
tenientª de Artillería (E. R.), afecto al segundo DepóJ1Jito de
reserva, D. Eufr3l:!io Ruano Morote, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de Gue...
l,'ra y Marina en 21 de Junio último, se hilo servido conoeder.
lereallicenciá para coritrlUlr matrimonio con D." Maria de
las Mercedes de la Cueva Pérez, un2l. Tez qUe!e han llenado
las formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de di-
ciembre de 1901 (C.L; núm.. 299),. real orden circular de 21
de enero último (O. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conooiDri.ento '1
D., Q. nüm: 165 29 julio 19Q~
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Iuspector general de la Guardia Civil y OrC!.enadtlr




Señor Director general de Carabilléro!!l.
Señores Presidente del Censejo Supremo' de eue;rra y Marina
y Cápitanes generale,s de la prime.ta, seg~ndaJ tereera.
~uarta, Ilexta, séptima y octava ~(lglones é lslae Ba.learel.
\
Excmo. Sr.: En vista de las Instancias promo'i'idas por
. los oficiálea de ese instituto (E., R.), comprendidos en ]a si.
guie~tfl relación, q1!ll;l cpmi~nza con D. Agl1stínA,ntón de Caso _
tro y t.8rminti. con D. Manuel Gu.el'ra Hitlaigo, el Rey (q. D.'g.),
ha tenido Á bien concederles .el retito provisional para 101
puntos que Se les señalan"con los beneficios que en dicha
relación se ,determi.nan, con arreglo á.la ley de 8 de e¡:).ero
último (C. L. núm. 26); debiendo cauear baja en el cuerpo á
-que pel.·te~ecen, por fin· del mes actual, y alta en las coman-
dancias que se detallan á los efectos de la reaLorden circu-
lar de 13 de mayo próximo pasado (C. Li núm. 98); perei-
~ieuClo, desde 1.0 de agosto próximo, el haber provisionál y
las pensiones por cruces que mensualmente se les asignan en
la repetida relación, ínterin se deterOlil'la el que les correa.
ponda-en la situación en que quedan, según el arto 5.° de la
mencionada ley, previo informe del Consejo Supreplo de
Guerra y Marina. .,
De real orden l~ digo áV. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dio/ll guarde á V.E. mucJaosaños•. Madrid 26
de julí$ de 1902. -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha ~ervido diflponer-
que el segundo teniente procedente del Golegio p:!tra oficiales
de la Guardia Civil D. FernaIHilo Albert Lauzerica, ascendido,
por real orden de 19 del mes sctual (D. O. núm. 160), pase
destinado'en comisión á prestar servicio lll14.o tercio ~ co-
brando el sueldo de su empleo con cargo al capitulo 25, ar-
ticulo 2.0 del presupuesto que rigE! .
De real arden 10" digo'á V. E. para su conocimiento y
demál'l- efectol!. _ Dios guarde á V.:ID; muchO! a!íOB. Ma-
drid 2$ de julio d~ 190~. _'
E~c:!laO. Br.:·,Accediendo á lo'solicitado por el capitán
. de la 'comandancia ae la GUllrdia Civil de Cáceresj·D. rt-an·
cisco 3~ller$ y ,Sala,' el Rey (q. l? 'g.), ha tenidQá bien con-
cederle el retiro para Cáceres y disponer que ca~sa,baja,;por
fin del mes actual, en: el cuétI>,oá que pertenece; reeolviendo,
al propio tiempo, que des<l@ 1.°d~ agosto próxim\:) venidero'
se le abone, por la'Delegacióri de Hacienda de diohá'proVin-
cia, el haber provisional de 195 pesetas m.ensuales, interip Eé
determina~l definitivó que re corresponda, pievio' informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '.,
De real 01'den lo di~o," V. _- E.' para lIlU conocimi$nto y'
fine~ consiguient~¡¡. Dios guarde á V•.~ E. muchos añori~
Madri(i 26 .de julio .de.1902. ! ;,
WEYLBR'
Señor Capitán general de Castilla la NueVA•.- .'
Seft.ores Premdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenadot de
pagos de Guerra.
;V_BE
Señor Oapitángeneral de·Cas~illala Nuevlt. '~
.Señor, Insp~tor gener~l deja G1,lardia Civil_"! Ordenador de





Señor CApitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspector general de la Guardia. Civil' y
de pagos de Guerra..
_Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia d~ Jaén, MartínOcaña Ca-
brera, en súplica de que 139 le. conceda, como gracia especial,
la rescisión del 90inpromiso que por dos años c?ntraj~ en 24
de septiembre de 1901, el Rey (q. D. g')',ha tenldoá blen ~c.
ceder á la petición del interesado, C()ll la condición que -se
determina en las reales órdenes de 24 de diCiembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (O. L. núm. 215),
previo -reintegro de la parte proporcional del premio del re-
enganche recibido y no devengado, en harmonía con lo que
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. nÓm. 239). . . •
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmlfmto y d~
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. ~adrld
. 26 de julio de 1902.
Excmo. Sr.: En vist'a de la instancia promovida por el
guardia,eivil de la comandancia de Oviedo, Antonio Costales.
Montequín, en súplica de qlle se le conceda, como ·gracia es-
peciál, la rescisión del compromiso que por cuatro añoecon-
trajo en 1.° de julio dl'l1900, el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien acceder ala petición del interesado, con la condición
.que se determina en las reales órdenes de 24 de diciembre d.e
1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. _L. nú'
mero 215), previo reintegro de la parte proporcional del pre·
mio de reenganche percibido:y no devengado, en harmonía
con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio
de 1899 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiOl. -Madrid 26
de julio de ~902.
Seior Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del ConeejoSupremo de Guerra y Marina.
~-,
SEOCIÓN DE GUARDIA CIVIL
.CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y ~EENG.ANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promot.ida por.
el gU!l.tdia civil dé la comandancia de. Cácetes, Agl1stín Bo-
rraguero Díaz, en súplica de que se le permita la co:q.tinua.
ción en el expresado instituto después de cumplir loa 51
años de edad que determina la leal orden circular de 23' de.
octubre de 1891 (C. L. núm. 403), hasta reunir 25 de servi-:
cio; y teniendo en cuenta que el intereeádo sóloreuJa~ 21 años,:
4 meaeil y 4 d¡[alil, el Rey (q. D. g.), se ha servido d~lilestimar
la petición del interesado, por no hallarse comprendido' .en
la real orden de 2 de junio de 1898 (C. L.ll.úm. J71).
De real orden lo dig~ á V. E. pl<lfl. I!U conocimiento y .
demáPl efectos. Dios guarde á V. E .. mucho! afios. Madl'id
. 26 de jallo de 1902. ' -
W:BYL~
Señor Capitán general d. Cl'lliltillala Nueva.
demás efec~s. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 da julio de 1902.

























Puntos d() r\lili:¡¡encia que se lei! fija
,. f'
L Z, .Wálenci:í¿ •• ; ••.•.•• IMadrid •••.. , .. 1'iIadrid .•..••• ~IPen8iónde1acrnzdel.·
" clase déMarí:aCrilltina
W3ITLlm
8,a, 'l!>onte~edl'a';.• ,,¡ •••' Gl,'PV8 •••••••• , :Pontevedrlt•.•. ·•
8~a' ldém ;'. ;'.: Vi'go .•••• , •• ,. Idem .••.••.•••
4,. lll'terQJllt •••••• , •. ,. Tortel1á. 0'" ••' ,... $er.n" .•....•.
7,. o. Asturiitec. •... :. • .. GiJón.'-. .... '.••. .Qvi~do..•'. o ••••
7:'" SaláJri~nca • • • .. • • •. atIldad Rodrigo. Salamanc$l •.•..
2," AIgec!ras;~ ••.'•••••.. Algeciras •••.•• OlÍdiz ... - •••.••
6";:: BilP,ao... '.~:.'" ., ••••••• Bilba? ••• o •••,., ,Yizcay,ll. •.••••. ;~DisfJ:utafán. la pensión
1. '. Valencia,., Madnd •• , MadrId."...... de 2 ctucelil 'rojas del
Baleares. ''!!/IáUorca•....••.",. PalmA•••••• o'.· Baleares., ..•• ~, Mérltó Militar
&';lL~. BilbalJ.•••• '••••••. Bilbao.. 0·0 ••••• ,Vizcaya........ •7>- Aatutias .••,; ..' Gijón "" ,Oviedo .
3 .. : ':atencia·•• ;, •.••••. Valen.cia.; •• , .. 'Xalenéia .. '," "fDiBfrut3ráli la p~nBi6n
6. Navarra , Pamplona•••.•. Navi'>rra. .•.•••• de una cruz rOJa del
7', ·Za'mll)l:a ;', •••.•••• _ Zamora .•'"Jl>~''' ií¡uaqlra. _...... Mérito Militar.
+,11 VI\lencia Madrid .. ; :.'oo.. l\'ladrid ,:
Baleares. MiÜórca •.••• 0 •••• Santl1liiy :. o. '" Baleares .•...••
8'.'" 'Pontóvedra:' Pl1ente Cesures. Pontevedra .
1. 11 ¡ValenCia •• , ., •.. ,. Madrid •••...•• Madrid ••.•• , ..
, 2.-1\ Utrera ,. Sevilll\'..; Sevilla; ••••••••























liaber provl' ' ,
sional que se Región don- Coinaudal).Cia~'eh:qile
Empleo honorífico 'Ilos sefia.lan de ql!ed~n'bande e'.au.satil'ltllspara
qu l'- ensl1;ua-I' 'l''; '" '
"se es .c"Q.nüere ' oión de re- ,eper.9 bo de sus ha-'I'
. tirndos ~: ~ lJeres',' ======:::':!'=¡=========:
'. ------:---~~-'--:--~...'...- ;.~"' -.~'... t
'C~riián:t'l.!lnclalfa que'





D• .Agustin .Ant-6n deCllstro. {' S.a- ¡Yalencia.... .- .....
Pontevedra'••••. ; .•
tdenio ••••.• oo .... lOa "t '






Mallorca ..•••. , ..•




Idem •.•..•.....•• }1.as tenie-ntes ••••••
Valencia ••••.•.•••
, 'Empleos
» Fernando Ruanó tópez... : 8.";
lOS t ..:Itks() Manu.el Vid? Salg~~o•••.~ • 8 .~
"ente ) Agaplto Arroyo Vlcente,. 4:. lli
» JustiniánO Giúcíá Gllf(}Íll:. . . 7. 11
» Francisllo Per'ot~ López.".· 7. 1I.
~ Sandalio Chicote Beltrán.. 2. a
I~ Juan Valiente Gonzálaz , ',: 6.1\» Ignacio Rodrigo San Julin,' 3. 11I » José Sarmientil Escalas.,. ,Baleares.
• » LuiS: Torrelll:va Herná'ez... 1I. lt
» Federico Ortiz Herreros . • 6 . ~
» Andrés Sántiago Peris. • • • S . ~
... o~ t' . ~ J' EstebanFernándezMorene , 7. a
,.,. (IfH_ S » Fernando Sogo Zurdo •,..' 7.11
~ Enriq.ne .Antón de Castro _, .3.&
» IgnaCiO Martfnéz, Ji'ernán-' ,
. dez Baleares. ,:Mallorca .. : •• '" ••.
» Lucio Sánchez P&ntojs • • • 8. a Pentevedl'll. .••. o' ••
» Bernabé Sánchez Ortiz••• o 4. o. Barcelona ¡ ••• , ••••
~ Vicente Pi'imo Feijóo.... 2. ti "Sevilla •• " •••.••••
» Manuel 'Gu~rraHidll.lgo ..6.a '1 Bilbao ••.• " •.. '•.• ,r .:. :'-.~'.~'"N 'i,".•~~¡:; >:?:;J:~~"i .1 ¡ ,















D. O. núm. 165 29 juli{) 1902 3191
WJtYLER
Excmo. Sr.: En "Vista de la propuesta qne V. E. elavó á.
este Ministerio con fecha 14 del aotual, el Rey (q. D. g.), hll,
tenido á bilim disponer que el carabinero ~iguill AIOl1lS0 @e·
hulo, cause baja, por fin del mas actual, en la comandancia
de Huesca á que pertenece, y pase á situación de l'etirado can
residencia en Aragües del PUBi·te, de dicha provincia; resol·
. viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próxim9
veniiJero se le li.bone, por la Delegaoión de Hacienda. de la
misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, más
7'50 pesetas, también mensuales, por una cruz vitalioia que
posee, interin /'le determina el definitivo que le corresponda,
previo informe, del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Dé' real orden lo digo á V. E. para. su eonocimi~nto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muches· ~ÜlilS.
Madrid 26 de julio de 1902.
Señor Director general ele Carabiner9s:
SeftoresPresidente del ConaejoSupremo .de Guerra y Marina
y Cr:.pitán general d(lla quinta región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E, elev6
tí ellte Ministerio con recha 14 del actual, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Félix Peraita
Aram:ay, cause b!>ja, por fin del roes actual, en la coman-
dancia de Bilbao á que pertenece, y pase á situación de reti~
rado con residencia en Las Arenas (Vizcaya); resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 -de agosto próximo venidero
@e le abone,'por la Administración especial da Hacienda de
dicha próvincia, el haber provisional de 22'50 pe:>etas men-
auales, más 7'50 pesetas, también mensuales, por una cruz
'Vitalicia que posee, ínterin se determina el definitivo que le
c01'resl;)onda. previo inrorme del Consejo Supremo de GUe~
1'1'11 y Marina. .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de julio de 1902.
Sañor Di1'6ctúrgéuel'::l.l de Carabineros.
!5efiores P:r.eeidenta del Consejo Suprsmo de Guerra y M:arm.e.
y Capitángenenu de la sexta región.
. Exorno. Sr.: En vista de las propueii\tas cursad'as por
V. E. á este Ministerio, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que las clases é individuos de tropa del illstituto li.
su cargo, comprendidos ,en la siguiente r81ac~ón.que comien-
za Con Bernardo Garcia Nieto y termina con .Eduardo Rustagui _
Salvá, causen baja en las comandancias t que pertmiscen y
pasan á situación de retirados con refJidencia en los puntos
que se indican; resolviendo, al propio tiempo, que desde las
.:l:",ohas qua se expresan en la relación· citada, se les abone por
las Delegaciones de Hacienda qne se mencionan, el haber
mensual que con carácter provisional se les señala, interin
se determina el que en, definitiva les corresponda, previo iU4
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectes consiguientes. Dios, guarde á V. E. muchos tl,ños.
Iv.~adrid 26 de julio d@. 1~02.
Señor Director ganeral de Carabineros.
Señores Pl''esidenie del Consejo Supremo de Guel'í:ay Marilla
. y Co,pitaneS"generldes 'de lasregionei! y de. las islas :Ba-
leares.
Relación fl~ee se cita
lecha







SIIl l'lIlS QONOIllDIIl El' RIIlTIROComandancias
á que
pertenec!,n




Bernardo García Nieto. • • . . . • • •• Sargento de
Caballel'ía .. Algeciras•••. Jaca Huesca .
Pedro Maga1l6n Buera Otro de Iuf.a. Asturias .. " Gij6n.•.•••• Oviado .
Antonio Alvarez Pérez Martinez. Otro Lugo Sorveda Le6n .
Jenaro de San Esteban Exp6sito. Otro .•.••••• Málaga ••••• Málaga••••.. Málaga••••••
Marcial Díaz Fernández ••••.•.. Otro .•.••... Barcelona••• Madrid .•••. Madrid ••••.
Baltasar Meirifio García ...••••. Otro .••...•• GuipÚzcoa. Verín.•..•.. Orenlla•.•••.
D: :Permín Sotés L6pez ..•., Otro Huesca Astillero ...• Santander .
Estéban Calder6n GÓmez.•.••.. Cabo de Iuf.a Oádiz .•. : ..• Inca Baleares •...
Laureano Maldonado Payán ..... Oarabinero •. Huesca ..••. Jaca ....•.•. Hucsca •....
Camilio Vázquez Vázquez .. - ••. Otro ....•••. Orense•.•... Lamns O1'e1180....•.
Cándido ,JOl;ge Domíug'uez .•.... Otro•....... Pontevedra.. Vigo Pontevedra ..
Bnenaventur!1o Gómez ReyG6mcz Otro..••.... Santander.... Santander Santander•••
Ignacio Lorenzo Hernánd,ez. • . .. Otro........ Zamora..... Valladolid.. Valladolid ..
Francisco Sola García •.••..•..• Otro ....••.. Almoría ...•. Carbonera .. Almería.•...
Antonio Dm\1'te Escudero Otro Badajoz Alburquer- .
que, .•...•. Badajoz•...•
Manuel Pél'ez :Mariana; •••.••.. ·Otro. o •••••• Gerona ••••. Miezn Salamanca. :
Serafín FrállOisco :Mnfioz. • . • . • .. Otro........ Bal·celona .•• Getal1e...... :Madrid ••.••
IgnaciQ Cardoso Martín •••• , •• Otro ••...... Santander •••.8. Felices de
los Gallegos Salamanca ••
Sinforoso Oasado Herranz .••.•. otro ••••••.• rrarragona ... Masegoso ... Gl1adalajarll.
EIren Alonso Alonso,. . . . • . • . .. Otro .....•• · Zamora .••.. nanes...... Zamora •.•.•
'Agustín Cabezas de la Iglesia ... Otro' •.•...• Zamora .•.•. Gáname Idem .•....•






























© Ministerio de Defensa.
D. O. num. 165
5ei'io~ Capitán general de Aragóno
Excmo, Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio para determinar la solvencia ó insolvencia
delcomandante fallecido D. Juan Sanz Bao, por débito da
125 pesos biU<'tea al segundo batallón del regillli611to Infan-
teria de Cuba núm, 65, el Rey (q. D. g.), de llcnerao ' con lo
informado por la Ordenación de pagos de este Milliaterio, ha
tenido a bien declarar la insolvencia del citado comandante;
disponien.do que los 125 peses billétes se apliquen al capitu,
lo de gnstos imprevistos del pr\l.s1.1puesto de la Guerra y sa,
tisfecho con loa fondos que se eonced¡¡,u l)RrR i~s incidencil1:S
de le campaña de Cuba, previa reclamación por. la Comisión
liqu!i.htdol'a del bue:rpo GiÍ1J.do. '
lOe ¡,<mI orden lo (lJgo ¿, V. E. pm:~1 su conocimiento y
demás cle-úti:1r:!o Dio¡¡¡ gr.mrde lÍ, V. E. mucho3 ;iCWB. Madrid
26 de jnli? de 1902.
Señer Capitau general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagoa da Guerra.
mÁs efectos. Dios gtlllrde á V. E. muchos añOB. Ma€irid 2Q




Relación que se cifa
320
:Excmo. Sr.: En vista. de las instancias prompvidas por
los capitanes qu.e figuran en la siguiente relación, en súplica
de abono por completo de las pensiones anexas á doa cruces
del Mérito Militar con distintivo rojo que poseen, por hallar·
se en igual caso que el farmacéutico primero del cuerpo ~e
Sanidad Militar D. Benjamin Pérez Martín, al que se concedIó
dicho abono por real orden de 9 de abril último (D. O. nú-
mero 79) dictada de acuerdo con sentencia del Tribunal de
lo Conte~cioso-adroini8tr'ativodel Consejo de l'~~tado, el Rey
, (q. D. g.), se ha l>ervido d€S3stimar la petición ,de los inte,
resados, úna vez que dicha real orden sólo se refine al expre~
:;;ado farmacéutico, y los recurrentes, por tanto, se hallan
comprendidos en la feal onlen ciníular' de 22 'de enero de,l
1901 \e. L.'núm. 11), nO derogada. . '., ¡
r~;,~ rtul ordt"-n lo :li~o a. V ~ }~" .'!)t:.l'& ~,tt G~.n..l0t.U!."<l.!t$nl!O y I
d€l~~~ el:e~tÓ8.· "·L1in~ g-ü.~,rd~ á V.. .wo l'l1ucllós ~ñOO0 .- Ma,d:rid i






Beñol: Ol'donador de pugos de Guerra.





Señor Ü€~pit!Ín general de Cataluña.
Señor O.rdenadoí· de'p~goa de Guerra.
E:i.::cmo. Sr.: En "9'i!lta del expediente que V. :1Jl. remitió
a aste Minister~o para decl~ral' la 'solvencia ó h:.imlvencia del
segundo t~nient6 de Infautería CE. Ro) D. Modesto Morím He- ,
ras, por débito de 105'68 pesos nI batallón Cazadores de
MéJ:ida Jaúm. 13, el Rf3Y (qo D. g,). de acuerdo con lo infor-
mado por la Ordenación de pagos .de Guerra, ha tenido !Í
b~en dotJlarar li;, insolvencia del citado oficial; dhsponiendo
qu(~ la,¡:¡ 110 pO$ettts que i)xisten depositadas en la caja del
CUElrpo, se apliquen, a la amortización del débito, y la diftl"
rencia hasta el completo de la deuda se satisfará con apiica'
ción. al concepto de ga!;tos diversos 'Y crédito qua en' su día ea
'conceda para las incidencias de la campaña de la isla de
Cuba,prl:>via la oportuna reclamación por 'el cuerpo de refe.
~~. ,
De real orden~ lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efECtos. 'Dios guarde á V. E. mu.choa años. ME!.'
drid 2,6 de julio !le, 1902.
",
GASTOS DIVERaos E IMPREVI8TOS
Excmo. Sr.: En vista del ~;¡¡:pediente q~e V..E.' remit~ó
á este Ministerio para determin~r ~a solvenCIa ó 111801venCl,a
, del teniente coronel de Artilleda', falleCÍ do, D. Leopol~~, G.l/rC1~
Gardó, 'por débito á 'la Comisión liquidadora 'del regImIento
Artillería de plaza de Cuba de 831 '31 pes?!! or? y 135, pesog
hlletes, ell:\ey (q. D~ g,), de acuerdo con .10 111;f~rmadol por
la Ordenación de pagos de Guerra, ha temdo á bIen de(uullr
~a insolvencia del citado teniente coronel; disponiendo' que
i~13 160 pese'tll.s que existen depositadas ,en la T·soreria. de
SdviHa,illgresenen la cajó, del tegiroien.~o,: y ,la" dH~reDPia ,EXcmo. Sl'.: Viéto el esorito que V. E. dirigió á este
h~!lta el cOlnpletó de las sumas cita,das, deberán, ser satiafe. M,inisterio en 3 del fwtnal, dltndo cuenta de la comisión qtie
CbllS con up!iclJ,eión al concepto de gastos diveriJos y pl'esu~ el primer teniente del esouadróz;¡. de 10€lcolta R~al D. Antonio
puesto .de lu isla de Cl:b~ del año J:87~;~Q¡previa b opo~tu~ LUllunáriz Noaín desempeM en Córdoba durante siete alas
'nít reclamación en Il.dlClOnal al .~J~r()lCIO cerrado de ~!chO de mayo y junio próximo pandos, ,tile recepción de potros.
¡lÚO que d,ebe fOI'Il1!1lizar el re!pml.ento Ó ,4f pen denClR en el Rey (q. D. g.), sa ha servido aprobar dicha comisión, 'ator.
d~ en' laa incidenoias del ,dIsuelto reglInililuto de á gando al interHado los ,beneficios del arto 24 del vi!!ente ra-que ra ¡qu '. ' I ..ie del t'J 'ércitd d~ la isla de OuPt:t, ..•. glamento de indemnizaciones.
p De t'€~l orden lo digo á. y. E, para. eu conocnmeuto y de·, De real ordan lo digo á, Vi E. para su (lOnocimieuto y
"
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SECCIÓN DE JUt&t¡I!Ol! Y:OEIlE(j:a:o~ PASIV03
D~MANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. St.: En el pleito promovido ante el Tribunal de
10 .Contenc~oso-a~minilltrativo del Consejo de Estado por el
p:lmer temente, sarg~láto segundo del Real Ouerpo de GUar~'
~ dlas Alabarderos, retirado, D. Federico Luca!1 Gallego, contra
las realfs órdenes de 11 de mayo y 5 de junio de 1901, refe'~
rentes s su retiro, la Sala correspondielltf; de dicho tribunal!
ha ~ictado, con f:cha 19 de junio último, elauta cuya con_O
cluslón ~s como fugue: <Se declara· caducado este recurl50 F
consentIda la real orden que en el mismo se impugna>.
y habi0ndo dispueetoel Rey (q. D. g.), el cumpIimiEjnto
del .ex~resado auto, de real orden: lo digo Ij, V. E. para su co-
nOCImIento y demás efectoa. Dios guarde á V. E. mucho!!
años. Madrid 26 ~e julio de 1902. -
WEYLEB.
Señor Capitán general de Oastilla la Ndeva.
D. JulioVias Ocliot2CO, de la primera sección de la segunda
compañia de la Brigada de tropas de Sanidad militar y
servicio de guardias en el Hospital Militar de Sevilla,'
al Hospit~lMilitar de Alhucemas, de director.
De plantiLZá en plaza de categoría injeriot'" con q.r-reglo á la auto-
't'izaei6n que concede el m·t. 6.° de la ley de presupuestos ·vi.
geide.
Médicos mayores
D. Emilio Martinez Ramirez, e:x:cedente en la sexta región,
- á eventualidades en Valladolid~ en plaza de médico
primero. ' ,
» Pablo Barre:m.eche/\ Alcain, del Hospit~lMilit:n: de las Pa1~
~l'i!l (Gran Canaria), á E\v61ntualidacte.s en. el Ferrol, en
plaza de médico primero. . .
Médicos, primeros
D. José Moreno López~ excedeute' en l@' tercrel'a región, al
ilegundo batallón del regimiento Infanteri.a de Espaú8i
núm. 46, en plaza de médico segundo..
~ Nicols5 F-ernández Victorio y Cociña~ de eventualidades
en el Ferrol, á. la. .Academia de Administración Militar
. I
en plaza d,e médico segundo. . ..
» Cándido Sánchez Ruiz,· excedenteeJl la sexta región
á la primera sección de la segunda eomp~ñiade la Bri:
garla de tropas de Sanidad militar, y servicio de guar.
dias en el Hospital 11:ilitar de Sevilla, en plaza de mé•
dico segundo.
Madrid 26 de. julio de 1902. WlI:YLll:B
D. O. nóm. 165
S¡¡CaIÓN li:E. SANIDAD WLITA.:B
DESTINOS
TRANSPORTES
Cit·cuZm·. Excmo. Sr.: . Agotado el crédito .que se cem-
aigna en el capitulo 8.°, árticulo único del presup.uesto.. vi·
.gente, con·la cantidad acreditf!.da por la Interv,ención general
. de la Ordenación de pagos de Guerra y la~ ·;sumasá q~e as-
cienden las subvenciones de vaperes contratados, y eI.ll8. im-
posibilidad de aplicar nuevas atenciones al capitulo duran-
te (ll a'dual año económico, el Rey (q. D. g.), ha tenido á.
bie~resolver; Que el importe de los transportes de pri;neras
materias, ganado, matedal de guerra de todas clas·es. y per-
s0rLal, ganado y material.de las escuelas prácticas, SEa cargo
1\ los capitulas de material en que figure el crédito respeetivo.
"', ,De r~al ord~n lo digo á Y. E. para su conocimiento y de-
máa efec.tos. Dios guarde á Y.E. muchos años. Madrid 26
de julio de 1902.
WEYLER
WEYLER
Sañor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos.
Beñor Ordenador de pago! de Guerra~ -
demáll efectOEl. Dios guarde á V. E. muchosafios. M~drld
26 de julio de 1901.
.Señor ••.•
WEYLER
Habiéndose padecido un error al publi!lal'*e en el DIara DEI-
Cl.A.L nlil1l. 164 la Biguienté real orden, se reproduce debidamente
, rectificada.
Excmo. Sr.: El Rej' (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que loa j~fes y oficiáles médicoil que figuran en la.l!liguiente
re!¡¡ción,que da principio con D. marcial Barreiro y Martelo
y termina con D. Cándido Sánchez Ruiz, pasen a servir los
destinos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y .
demss-efectos. Dioe ,guarde á- V. E. muchos añol!. Ma-
drid 26 de julio de 1902.
DESTINOS
. Excmo. Sr,: Aprobando lo propuesto por V. 111. a este
~mist:-rio en 11 del corriente, el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bIen dIsponer que los oficiales menoree de ese Real C
"d 1'· uerpo
comprenm os en a SigUIente relación, que da principio con
D. Pedro Cardero González y termina con D. .E:nrique Parpeta
Ll~rente, pasen á 1:6rvir los destinos que en la misma se lea;
aSIgnan. .
De real orden lo digo á V. E., para IilU conooimienw y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
26 de julio de 1902. .
WJnLl!l:g
Señor Comandante g@ueral del Real Cuerpo de QUft¡;9~aSAJA-
bardaros.
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demá¡¡¡ efectos. Dios g"ttSl'd~ li V. E. J'nuohos años. Mr"dtid
26 de julio de 1902.
WEYLER
Señor Com.and:mte general del Cuerpo y CUllrteldeIn'V'á.lidos.
Señores Capitán general de la octava región y Ordénador de
pagos de G-uer:ra. .
Señor Preijidemte del Consejo Supramo de Guerra y Marina
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta, quinta y séptima regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 15\ de acuerdo con lo infor-
·tnailo por ese Consejo Supremo, há tenido á Hien()OiIi:ladar á
. 105 comprendidos en la aiguiente relación, que empieza conI Glisto· Armerol)I!.trtíner; ytel'mina con José '\l'erdaguer Fel'rel'I! r~aría Durb M~ñacb, por los conceptos q~,e énlamisma'ge
j lUrtlCan, "laa pellflHmes anuales que se lessenalan,como comoprendidós en 1M leyes ó reglatnentos que Se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfaoerse á los inrél'esados, porlas De...
legaciones de Hacienda de laa pro'VÍllciaa que se mencionan" .
éil la susodicha relación, dsed.e las fechas que se ~coneignan:j
en hi. iúteHgencia,dequelúspadres de l'oscaúsantes disfl'u:'
tal'án dél benefiéio' en copartiéipación y sin neoesidad de nue-
'Va declaracIón'en favor del que sobreviva, y la viudamien-·
tras cons.erV6EU aotl1:al estado.
De real orden lo digo ti. V. E. para 8uconociniieritoy
. uemásefect0s. Dios gUl<.!'de ti, V. lli. muohos años. :Madrid




Madrid 26 de julio de 1902.
Excmo. Sr.: En vista d@l expediente instruido en la oc-
tlliva región á instancia del soldarlo que ~ué del disuelto ba-
tallón expediCionario á Filipinas núm. 14, Jesús Gastiñeira
Guimarás, en justificación de su derecho para ingresar en
Inválidos; y apareciendo comprohado <IUé el individuo de
referencia ha sufrido la amputación del brazo d~1'6cho por
cons~cuenciadelas heridas que recibió el di<¡,9 de ÍJlarzo de
18~"l en la acción sostenida contra los insurreotos en el barrio
de San Nicolás {Manila), el Rey (q. D; g.), de acuerdo con lo
propuesto por V. E. en 11 del actual, ha tenido ¿..bien con-
ceder al interesado el ingreso en ese cu~rpo, según solicita,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 8.°' del reglamento del
mhi!DÍ), aprobado por real orden de 27 de junio de 1890
(O. L. núm. 212). ' ,
De real orden 10 digo á V• .ro. pera su oo:r;lOcimieuto y
. I
Sargento primero. D. Pedro Cuidero González •• /A. la La cúmpa-
Otro segundo... »GregorioGuai!1l'do I"ezcano\ ñfa.
Otro ..... , .. , .•. »Jt~an Hodriguez I~amos.. '/A la 2. a idem.
Cabo. .••• •. ••••• :t MIguel.A.H'agmue Pérez•.. \
Otro'.. ... . . .•. .• »Enrique Pal'peta Llorénte. lA la 1. e. idem.
1
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~e les cousfgna el P¡;goAño"
1902lCuenca .•••••.••.•••. 1Villagnrcía , ••.• /Cuenca.
19021illevilla; : •••••.• ":ISevilla. '•.• ~ .• , ,Sevil,la.
1991.1Huelva .' Aldea del valle Huelva.
HJ02IToled,o ·ICerralvos .
, {pagadUría ,de la direC-}
1811'l ción ge~eral de Ola- Maq.rid .
.. Bes PaSlvas.; ••••.•.
190~Isala~anca•••.•....• '.1 ~atilla de los Ca.fios•. ·ISála~an:ca.
190~!BadaJoz ...... ; .•.••..,¡Rlvera del Fresno.....1BadaJOZo
1899 Albacefé .', •••••.•.•.. Lietor•..••••••• , •.•.. Albacete.
1901 Terue!. Moscardón Teruel.













50IIdem ..... , ..••.
7515 julio 1896 ...
75IIdem .
7518 julio 1860.... 11. °ifebrero...
f
Decrl!Jto de lasJ
» Cortes de 28 oc· 4 marzo •••
tubre de 1811•
{lO ldem 1. o mayo., ••
75 8 julíG 1860. ••• 21 abril•••.•
_Día Mes
."115 julio "06...1-; :b<li....~
¡Decreto dEl 1as} '!» Cortes de28oc· 7 marzo•• ~tubre de 181.1. I '















:&fa.drid 26 dejulio de 1902.
NO:MBRES DE LOS INTERESADOS
Francisco Fernández García .• 'jPadre•..•.•• ldem" Jbllio FernáDdez Muñoz..••••.•• '
Yalentin García Cuervo y Gre-' '
goda Co'rdero Ramos..•••.. Padres .•• , •• Cabo, Mateo Garéía (lordero•••••.••• ;
Félix, Jiménez Vadillo y Vicen-/ . ' ,
ta Anogante Cantonente••.• Idem ••••••. ldem, Juan Jimétiez Arrogante .
Lorenza Melgares Vilar.•.•... IViUda..•••. Soldado, Francisco Gallo l'ilenéndez .
.A~rellano Pérez González y Ri-
earda Criado Diez•••••••. " Padres .••••. Cabo, Jose Eérez Criado•••••'......... J 182
Francisco Pérez Gordillo y Ma-
ria Josefa Martínez Delgado. ldem ••..••. ldero, JO,sé Péi'ez Martínez............ 273
l\1iguel Soria Amores y Eucar- .
, nación Jiménez•••...••••.. ldem ..••..• Sargento, José Soria Jiménez •.••••••. , 517
J'Úsé Soriano Msrtínez Padre Cabo, Santiago Soriano Royuela · 273
.Tosé Verdaguer Fenar y 1YIaría -
Durán :M.afiach•.•••.••••..• Padres••.• ~. ldem, Antonio Yerdag~erDurán...... 273
-,--------1 1-
,C)l.sto Armero l¿artínez~ .• ". ,¡padra... , ••• Sargento, Ama,dor Armer,o Pai:do......
Lucaa Caro Jiménez y lI:Tercedee , '
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7'50 pesew.s, también D'lenSiuale~, por una. cruz del -Mérito
Militar que posee de, carácter vitalicio.
. De real orden lo digo.á V. E. para su cOllocimiGlnto y
fines consIguientes. Dios' 'guarde á V. E. I;Xl.ucholJ años.
M~drid 26 de julio de 1902.
, '
Señor Direotor general de Carabineros.
señores Pl'eeidents del ConsejoSupremo de Guerra y M8rina
y Capitán general de la quinta región.
Señor Oapitán general de Andalucía.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é ln~pector general de la Guardia Civil•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
roadopor el Consejo SUp'remo de Guérra y Mariña en 15 del
mes actual, ha tenido á. bien cónfumar, en definitiva, el B6-
ñalamiento provisional de haber pásivo que se hizo al eilIa-
binero José de Lara Rodríguez, al expedírsele el retiro para
Escarnabois (Orense), según real orden de 21 de abril último
(D. O. núm. 89); asignándole 22'50 pesetas mensuales que
por BUS años de servicio le corresponden, mÁs la pensión de
s~moI6N D~ mS'L'RtrCO!ÓN Y ll-mCIiO'1'AMIENTO
. CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor.
mado por la Asamblea de lareal-y militar Orden de San lIer-
menegildo, se ha dignado conceder á los jefes y oficialtlf!l del
Ejército comprendi~osen la aiguie.nte relación, que da prin-
cipio con D. ~regorio S~ José Sardou y termina con D. Be-
nito Alvarez Vázquez, las condecoraciones de la referida Or-
den que lile expresan, con -la antigüedllQ..que respectivamente
se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento- y
demás efectos. Dios guarde á V. ID •. muchos áño8. Ma.
drid 26 de julio 'de 1902.
WEYL:iB
f?9i6r Pr~flidente dgl Comeljo Supr~mo de GU&Wl y M:!U'ina.
~.. ',p.(.l






Teniente cor~nel. D. Grezorio San José Sardóu PI/lCa 19 julio 1~00
Comandante...... »Eladio Fernández C:}onzálell .••.•••• ldem......... 16 ago!to 18~g
Otro. • . • . • • • • • .. » Victoriano Este~an Gonzálcz .•.• " Idem~ ••••. ,... 6 jnnio .•• 1901
Otro............ » Carlos Lafnente ,Merino •• ~ •••••• ;. ldem:•.•.• ~.. 5 sepbre .. 1901
Otro ......•.... , »Leonardo Amor Mozo &' ~ .. Idem ~.. 23 abril 1~02
Capitán......... JI Camjlo Serr~no del Castro •.•.••••. ldem..••••... 22 octubre •. 1898
Infll:t!l.tería ~ Otro ....••.••.•.• »Jenaro Docasas Quinttiiroll •••••••• ldem......... 8 fnero .•. 1901
. Otro. • .. • . » Silverio Bartoloroé del Saz ldem ;.... 11 julio 1~01
Otro »Mannel Mollá Berna!. ldero ~~ ídem 1901
Otro.. .• ••••. ••• » Anielmo Gómez Barnuevo ..••..•. ldem......... 29 ídem .•. 15101
Otro....... ••.•. »Eugenio Martín Herná.ndez •••.•••• ldem...••••.• · 4 Bepbre.. 1901
Otro Ji Nemesio López Bauder Idem 17 novbre .. Ul01
Otro............ "Pedro Salvat Prats .. ; ldem : 27 febrero .. 190~
Caballeria , •••..••• ¡COmandante »Ramón .A.lonKlo Oeón ldem 13 agOlto 1900
Artillería ~ .•...• ,••.•. Otro »Ramón Montel'de Mango! : ldem 13 abril.. .. 190~
(juardia Civil - : Capitán......... »Miguel Pinzón Carcedo ldem......... 6 enero .. ~ 1902
_ (Comandante.....» Ernesto Araujo Martín ••.•..••...• Cruz .•..••••• 21 marzo.•. 1891
. Capitan. ~....... "Valero Bellido Garcéil ldem......... 5 mayo 18S2
Otro. • . • • . • • • . .• Ji FJdua.rdQ Menéndez Brochero .•.•.• ldem......... 21 dicbre... 18Q8
Otl'e .•.••••. ', • •. l> Manuel González Siinancaa.....••.• Idem......... 22 febrero .• 1899
Int W i Otro » Manuel Msrtinez.Denis .........•. ldero SO liepbre .. 1899
an - r·a , Otro............ » Ernesto Alvarez de Mera ldero......... 26 diebre. 1899
Otro...... .••••• »Ambrosio Luciáfiez Frutos .....•.. Idem.•••••••• 10 sepbr'i •. 1900
Otro »Miguel Riera Bennaser Idem 12 febrero .. 1902
Otro............ l> Fr~ncisco Padrón Rodríguez...•••. ldem......... 9 abril ..•. 190~
Primer hmientel •. l> Marcial de Vera González .••. .- ••.. Idelm ·22 febrero.-. 1902
Caballería.•••••.••••••••••.• Comand"'nte..... »JI;an Ortega Navarro •..•..•...•••' ldero... ••• . .. 23 novbre •• 1880
ldem Capitán......... l> Ml1rceliauo Ortega M!lCuzaga. IdGlm 31 dicbre .• 1898
Artillería .••••..•.••.•..... Primer teniente.. :1> Miguel Eche"arria Celaya ••••••.. , Idem......... 27 ju.lio .••• 1900
Guardia Civil ••· .. ·•• Otro............ »Luis SO'l.'n.i B.oroance Idero......... 6 junio 1899
ldero ..••••••••••••••••••. , eeq;undo te~:liente. II Edu.ardo Oañizarea Morcillo .•••••. Idem......... 27 julio ..•. 1900
Carabin~roll. •.••••• """" Pnmer temente.. »Bemto Alvarez Vázquez Idem 14 roarzo· 189Z
Malbi·a 26 de .julIo de ¡902.
f·XX... ¡ ~;lq l.. _t.~..j_ IY
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DESTINOS
D: O. n\ÍB1. 165
Señor Capitán general de Castilla la Nueya.
Dios guarde), ha tenido á bien concederles el retiro temporal
Por el tiempo y para los puntos que en dich~ relación se in-Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 tí cs-
t M·l'nl'sterl'o en 8 d 1 tI' d 1 dican, asignándoles el haber provisional que en la misma see e mes nc ua 1 propolllen o para e cargo
de oficial mayor de la ComiE:i6n mixta de reclutamiento da consigna, en virtud de lo dispuesto en el arto 9.° de la real
In provinCia de Toledo, al comandante de Infantería, en Si-\ orden circul~r de 17 de abril de 1900 (C. L. núm. 95),. que
tuaci6n de excedente en la primera región, D. Miguel Jurado es el qtle por sus años de servicio les ca.r.respondesegún. cla-
Bificación, abonable á partir de 1.° de agosto próximo por laCastellanos, el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la citadapropuesta. . .. Dirección general de Clases Pasivll.B y por . las Delegaciones
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-.· de Hacienda de las provincias respectivas que también se
más efectos. Dios guarde AV. E: muchos años. MfI>drid; expresan, ínterin por el Consejo Supremo <la Guerra y Má-
26 de julio de 1902. rilla se determina. el que en definitiva lea corresponde; de-
biendo en suconsecutlncia caUS8T baja por fin del prese~te
mel! en las n,óm,inas de reemplazo de las regiones en que re-
siden, <lesando en el percibo del tercio de sueldo que hasta
ahora vienen disfrutando, como comprendidos en el segun-
do grupo del arto 2.° dala ley de 11 de abril de 1900 (aol~c­
ción Legislativa núm. 88).
De real orden lo digo á V. E.para su conooimiento y
RET¡ROS demás efectos: Dios guarde á V. E; muchos años. Madrid
.11. 26 de julio de 1902. . . -Excmo. Sr.: Vi6taB ¡aspropusstlts de retiro que V. E. . WJilnm
remitió á esté Ministerio. formuladas por eBa. Comisión claai- I _ ., ... . - . ~
ficadora á favor de 10m jefeS' y oficiales que fueron de Vciiun- Senor ~reslUent~ .de la COID:slón claslfioadore. <1e Jef:;s y
taries movilizlldo;¡y demás Iuerzas irra¡;u1ares que tomaron J ofiCIales movilIzados de Ulr.ramar.
puteen nuestras guerras ,coloniales y que figuran' en la si- I Señorea Capitanes generales de la primera, I!!egundll, cuarta,
gui~te rel5.ción, que da p~incipio con D. Manuel Gos~ío Via-, fJ&lxta, sé.ptima y octava regiones y Ordenador de pagoa
ña y termin:l. con D. Carlos Delgado Calleja, el Rey (que t de Guerra. ..
a




sual que se Delegación Durn.clón de llLles asigna por pensión
:mm))'leOll ~"OM1lRES Cktse de r·etiro donde desean Punto. donde r~iden
Pesetas Cts. percillirlo Afios Meses Dial
--- - -- --





Otro ....... l> Manuel Palacios !{ontero..••••••• 125 l> Málaga .•.. ~HIllga ., .•.••..• 5 » ~
Otro•••...• » Jl1lian Cbavarri Hernaiz•...••...•• ldem •.•••• 125 " Clssea Pasi·
vas ..... Madrid •.••••.••. 5 l> l)
CapiMn" .•. » Juan Verlé García.••.••.•.....• Idem ...... 75 l> ldem ...•.. ldem ..• ...... ~ 8 5 28
Otro .••.•.•. »Antonio Blassi Font•.•••.••••••.• Idem.•.••. 75 » Tarragona . . Reua (Tarrllgona).. 10 9 19
Otro.••..•. » JOEé (Jarcia Maceira·............. ; lciem .••••. 75 " Cáriiz....•. Rota (Cádiz) ..•. 21 4 14
Otro.•••••. » Eleuterio Soto Raliegos ..••..••••.. lden+...... 75 " Valladolid.. Mayorga (Valla-
dolid).••.•.... 14 8 7
1.er teniente ". Andrés AveUa García.•..••.•.•..• Idem .•.... 75, » Madrid .... Madrid ..•. _.... 12
"
.5
Otro ..••".•. » Rafael Palazuelos Pile.••.....•.••• Ham.•.... 56 25 Idem ••••.. [dem ..••....•.. 10 6 27
Otro ••••••.
"
]\f~nuel de la Presa Vigil. ••.•••.•. ldem•.•.••. 56 25 Oviedo •... Pola de Siero I(Oviedo) .••.... 20 5 26
Otro .••.••.
"
Justo Termiño Gómez•••...•••.•. ldem.••.•. 56 25 Clases Pasi- ;
vas ..... Madrid.......... 7 5 3
~tO teniente. /) Luis García López....' ..••••••••.. Idem .•••• , 48 75 Lugo•..... Vivero (Lugo).... 9. 6 26
Otro •.••.•• » Andrés Díaz Azmayor ..•••... : ••. Idem .. : .•. 48 75 Clases Pasi·
vas... ; .. Madrid .... ~ .... 10
1
·4 20·
Otro ...•.•. » Justo Fernández Carhajal. .•••..•.. Idem ...... 48 75 Oviedo .•.. Ca?gas de Oni15
(Oviedo): ...... 13 10 21
Otro.; ••••. » José Oabezali Martín ..•..•....•.•.. Idem ..•... 48 7Q Cáceres •••. Santibaiíez El Ba-
o jo (Cáceres) .... 20 11 24
Otro ••••••.• » JoséSueiras Baavedra .••.•....... ldem •.•. ' . 48 75 Coruña •••. Ferrol (Coruña) .. 17 3 10
Otro ..•..•. » Jaime Pedarrós Ca seny .••........ Idem .•••.. 48 75 Madrid .... Madrid .•••••••. 12 7 6
Práctico.••• ~ Carlos Delgado Calleja..••••....•. Idem ..•••. 48 75 Pontevedra. Po:qtevedra .••... 5 » »
-
Madrid 26 de julio d€l1902.
© Ministerio de Defensa
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'CIRCULARES Y DISPOSICIONES
. ."', "" ,'. .; - ... , .",
a~ J.~ ~'!ú'j~~o:!.'et/1i~i~y. 3ccoJonEJ~ tl,e @3te Mi1.ll.ateFlo< 'f! ?t~
liS D5:1'~ccionen gane'l'8ilc-s. .
ti~H~aI6NDE mFA~i'jJ~~fA
DESTINO3
Oi'fculet?,. LasComi!liones liquidadoras de los cuerpos
disueltos de Filipinas 9, que pertenecieran, én septi<mlbre de
1897, los soldados Narciso Garcia Amat y F!'ancisco Suge Sida,
á que S6 refeda la circular de 27 de enero último (D. O. nú-
mero 22),.ileserviran .participado con toda brevedad á la
Comisión liqui~adorit del batallón Cazadores expedicionario
núm. 11, afecta al regimiento Iniantería aa Murcia núm. 37.
dundo á la vez cuenta á esta Sección. .
, Madrid 26 da julio de 1902.
El Jefe de la SeccIón,
Enriq~le Oortés
DOCVMEN.TACIÓN
Oircular. El CU6rpO Ó comisión liquidadora que tenga en
su poder las filiaciones de los soldados Emilio G~rcíA Gar?ia
© Ministerio de Defensa
y EnriqueJ\iarcos López, procedentes del primer batallón ex·
p<'ldiúiq:nario dell'egimientolnfantería de Gerona nÚlll..22,
se servirán remitir copia del citado documento al coronel
jefa de Estado Mayor de la Capitanía gene;ral de Aragón,
dando á la Yí:Z cuent~ á esta Sección.
Mtirlrid 26 de julio de 1202.
El Jefe de l3. SocelóllJ
]Jj¡wiqua Oortés.
VACANTES
Vacante la plaza de mús~{Jo mayor del batallón Caza~ores
de Eiíltella núm. 14. y debiendcnn:oveerae con arregro tí I::ts
dispoflicÍones contenidas en l:a:real orden de 20 de abril de
189:4 (D. O. núm. 88), los aspir~ntes que, teniendo las. con-
diciones que en la misma 1!i8 exigen, deseen tomar parte en
"108 ejsrciciosAs oposicJón que para cubrirla han de verifi-
carse el 18 de agosto próximo en el citado cuerpo, lo soli-
citarán del jefe dél mismo hasta el expresado día; debiendo
tener presente para la admisión, lo pr.venido en la na],
orden dei7 de noviembre de 1892 (O- L. núll,l. 371).
Mailr~d 28 d~ julio de 1902,' "






Tomós por trimestres de los afi6S 1888 á,' 1897, wprecio'de .& pesetas c~de. 'i.uw.·
Un número del día. 0,25 pesetas; atrasado, 0,60.
. .
D31 año 1876, tomo 3.&, ti 2'50. ,
De loo afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.' Y2.' de11885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1000 Y .1901 á {; pasetd ..
cad¡; UllO~
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado O,50¡ .
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adqtúrlr tod~ ~ parte de la -Legis"laci&¡ public9.M t
podrán hacerlo abonando 5 p~setae mensuales.
1.. A la Oo'le~ügwla'ti't/u" el precio (le 2,50 pesetas trimestre. .
~.a Al :Diq,rso Oficial, al ídem de ó.íd. íd. p YmI Blta'pod:rá eer en prhnerú da oos,Iqu.ier tdmootrG.
B.l} Al Dia.rio OficiaZ y OoZeccífJ.n L'€gislati'8a, al ~dem de 7 íd. id.
Todas w.s subscripciones d~~¿,n comienzo en. principio da trimestre MWJ.'el, sea cu~lqma~a ls; !@j,1h~ (~e ¡¡¡ti alta
dmltro de este período.
Loa pagos h&l de verificarss por e.delfultado.
La c-orrespondencia y gi:ro~ al Admi~istra.d.olt>.
Las reclamaciones el.e ejemplares del Diario Ojici,al y Golecoi6n Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se recl8Jme en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes'
pára los subscrip~ores del extr8Jujero y de dos' para los de Ultramar; entendiéndose. que fuera da
estos plazos deberán acompafiflJr, con la. reclamación, el importe de los números que pidan.
-
DEPÓSITO DE LA~GUERRA.
E. les Úlll'M'~ ..~ e!lio EstsblechBl_te se hace:!!!' tcula ela!J<!l ele Im:ü".·0!i!~!!l, 0siao'!!OII y r~r.1!al~lell! llliitlrm. IIIl3 0é~¡>pGIJ y ~.;¡;/jil¡¡¡IIl!.~eJlle!u
ll!~1 J:ijéli'oUe, & prcseJlQ/1J C<I)l1Inr.bI!lliC0B.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE.SE HALLAN DE VENTA EN EL .MISMO
ANUARIO MILIT R DE· ESPA-A
PARA 1902
Oon un APÉNOIe E que contiene todas las va:iaciones' oc.urridas hast:t 1? de ab~il último.-:-Euclladerna-
do en Wl.a.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedIdos que se suvan al prOVUlCll1lil tendrán Un recargo d@ 50 cép"
tim.os por gasto~ ds franqueo y 25 por certificado.. .
Oh.
REGLAMENT'OS
p~ra!a.aP.licaci6flal ramo de .G.ue¡:ra.,. de !a ley de 30 de enero de IS1OO, acerca; de los ~ccidentes del trabajo, y del
trabaJO QC la. mUlery Ele l()s mñosf"-F~cOIQ de ead", :ano, 0,20 y 0 115 p~etas, ~especbvamente. .
. .
© mis en De ensa
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POR EL GENERAL DE BRIGADA.
DON MANUEL GUTIÉRREZ' IiERRÁN




L _~ "R,'FTT. ' l~ ~-" .",J
,El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una peseta
en Mad.xid< Loa pedidos para mera sólQ te:Q.dxá.u el aumento del franqueo y cel'tific~Jdo que exijan.'
lt!NUAL B¡EGLAMENTARI0 PAR! JlS CLASES "DE mOPA.
O~iUí flf¡¡:LM1AI:lA DE n:xn POR. RUl ORDE~ DE 23 DE ,mt~!o DE I$§3, ~AaA' US J¡UDE~'MSEel~E~nLU
, !lH. A8¡w.A. DE 1~~AtolnR¡A
, TOMOS 1 Y'II
,Tercera edici6n, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contieneun extracto del
reglameñt<> de tiro, resúmenes de Geografía é Historia 'militar y toda la NtrEVA '1'AC'XICA D~ m~ .
J'ANTERIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en 'el texto, así como .A.ritmé~
tica y Geomeiríaprácticas.
Se' expende,. encartonado, al precio-de 3 peset~ ell.er tomo; y arde 4 pesetas el 2.°




ARMON'IZADAS CON LA LEGISLACIDN VIGENTE'
. . .
4.- ~DrCIÓA, CORRE.GI DA y AUM ENTADA
eOUPltENDJi1: Ob1!g~()lo1ialJ de toda.s b,li! ol~s&l:l, O:rdsnessenerales ptt.l'l of101a.lsfl, J:t~nOf(lB,:V tratawentos Diilita:reQ¡
Ser~Qií) da B,t:1!1,:!"ulo1b:¡s 'fI Servioio lnte1"~o:r de los Cuerpoa de 1nfa21tel'il' '1 de o:a.ballo:t'lR,.
Esta obra, sel1ala~~ como texto para la preparación y examenes de los Oficiales de las escalas de reserva tiene fer-
ma adecua~a para utl~zarse en toda~ las Academias militares, .siendo nn cGlIlplement9 del MANUAL regl~entario.
.Su, preCIO en :Madnd, e~c8,rto:nada,ea d~ 3' pasetae ejemplar¡ y con 50 cénmnos más Be remite certificada á
"ovmClas. • - '..
©. mis eno de Defensa
